























































































































































































































（１）　Cf. Federico Zeri, Pittura e controriforma: l’arte senza tempo di Scipione di Gaeta, Torino, 1957; John W. 









Fabre, Décréter l’image?: la XXVe session du Concile de Trente, Paris, 2013; The sensuous in the Counter-
Reformation church, ed. Marcia B. Hall, Tracy E. Cooper, Cambridge University. Press 2013; Arte e 
persuasione: la strategia delle immagini dopo il Concilio di Trento, exhibition cat. (Trento 2014), ed. Domizio 
Cattoi, Domenica Primerano, Trento, 2014; Paolo Prodi, Arte e pietà nella Chiesa Tridentina, Bologna, 2014; 
Il Concilio di Trento e le arti 1563-2013, ed. Marinella Pigozzi, Bologna, 2015; Immagini e arte sacra nel 
Concilio di Trento: “per istruire, ricordare, meditare e trarne frutti”, ed. Lydia Salviucci Insolera, Roma, 
2016; Carlos A. Gonzáles Sánchez, El espíritu de la imagen: arte y religión en el mundo hispánico de la 
Contrarreforma, Madrid, 2017.
（２）　東アジアにおけるイエズス会と宣教美術に関しては以下を参照：Pasquale M. D’Elia, (ed. et comment.), 
Storia dell’introduzione del cristianesimo in Cina, Roma: Istituto Poligrafico dello Stato 1942; John McCall, 
“Early Jesuit Art in the Far East”, 1 “The Pioneers”, 2 “Nobutaka Yamada Emosaku”, 3 “The Japanese 
Christian Painters”, 4 “In China and Macao before 1635”, 5 “More Discoveries”, in: Artibus Asiae, X, 1947, 
pp. 121-137, 216-233, 283-301, XI, 1948, pp. 45-69, XVII, 1954, pp. 39-54; Gauvin A. Bailey, Art on the Jesuit 
Missions in Asia and Latin America, 1542-1773, University of Toronto Press, 1999; Ignazio e l’arte dei 
gesuiti, ed. Giovanni Sale, Milano, 2003; Encounters: the meeting of Asia and Europe, 1500-1800, ed. Anna 
Jackson, Amin Jaffer, London, 2007; Alexandra Curvelo da Silva Campos, Nuvens douradas e paisagens hab-
itadas: a arte Namban e a sua circulação entre a Ásia e América: Japão, China e Nova-Espanha (c. 1550-c. 
1700), PhD diss., Universidade Nova de Lisboa, 2007.
（３）　当時のイエズス会書簡においてポルトガル語で“seminário dos pintores”として言及されている。ジョヴァ
ンニ・コーラの画学舎とイエズス会の宣教美術に関するこれまでの研究は：Pasquale M. D’Elia, 1942, op.cit., 
pp. 230-232; Grace A. H. Vlam, Western-Style secular painting in Momoyama Japan, Ph.D. Dissertation, 
University of Michigan 1976; Curvelo, 2007, op. cit.; Eadem, “Copy to Convert. Jesuit’s Missionary Artistic 
Practice in Japan”, The Culture of Copying in Japan. Critical and historical perspectives, ed. Cox Rupert, 
London-New York, 2008, pp. 111-127; Alexandra Curvelo, Angelo Cattaneo, “Le arti visuali e 
l’evangelizzazione del Giappone. L’apporto del seminario di pittura dei gesuiti”, Geografia e cosmografia 
dell’altro fra Asia ed Europa / Geography and Cosmology Interfaces in Asia and Europe, ed. Kuniko 
Tanaka. Roma, 2011, pp. 31-60; Alexandra Curvelo, “«Vencer no pincel a Zeuxis e a Apeles» na Ásia. A 
produção e consumo de pintura nas missões do Japão e da China no século XVII”, Viagens, produtos e con-
sumos artísticos. O espaço ultramarino Português, 1450-1900, coord. Isabel Soares de Albergaria, Duarte 
Nuno Chaves, Cham Ebooks//Debates, III, 2018, pp. 24-41.
（４）　Roma, Archivum Romanum Societatis Iesu （以降、ARSI と略す）, Goa 47, fol. 226v.
（５）　ARSI, Lus. 20, fol. 21r.
（６）　Archivio storico diocesano di Nola, Fondi parrocchiali, Libri dei battezzati（ページ番号無し）. ノーラ司教
座古文書館の皆様には、コーラ姓に関して各種ご助言をいただいた。ここに御礼を申し上げます。
（７）　注（３）を参照。
（８）　Pedro Gomes: «[…] con tanta perdettione cosi delli colori come delle similitudini, che poi tra il medesimi 
Padri et Fratelli, molti non sapevano discernere, quelli erano quelle, c’havevano fatte loro, et quali quelle, che 
erano fatte in Roma». Lettera Annua del Giappone dal Marzo del 1593 fino al Marzo 1594, Roma, 1597, 
ARSI, Jap-Sin 52, fol. 20r.
（９）　Francesco Pasio: «veramente possono star à paragone co’ gli Europei». Lettera Annua del Giappone 1603, 











学会誌』65号, 2015年、pp. 167-188; 拙稿「トリエント公会議後のイタリアの聖母像と日本, インド─大阪南蛮
文化館所蔵《悲しみの聖母》を中心に─」『美術史研究』55冊、2017年, pp. 29-41.
（11）　Gauvin A. Bailey, 1999, op.cit., p. 74.
（12）　坂本満, 1979年, op. cit., pp. 270-271.
（13）　PESSCA (Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art): http://colonialart.org/  2020年９月26
日最終アクセス。
（14）　ジョヴァンニ・ベルナルド・ラーマに関しては：Andrea Zezza, “Giovan Bernardo Lama: ipotesi per un 
percorso” Bollettino d’arte, 6ser. 76 (1991), pp. 1-30; Roberto Cannatà, “Pittura meridionale del tardo 
Cinquecento in Abruzzo: dipinti di Teodoro d’Errico, Silvestro Buono, Giovan Bernardo Lama, Aert Mytens 
e Giuseppe Cesari”, Bollettino d’arte, 6ser. 78, 1993, pp. 79-92.
（15）　16世紀後半のナポリ絵画に関しては：Romeo De Maio, Pittura e controriforma a Napoli, Roma, 1983; 
Giovanni Previtali, La pittura a Napoli tra Cinquecento e Seicento, Napoli, 1991; Pierluigi Leone de Castris, 
Pittura del Cinquecento a Napoli 1540‒1573, Napoli, 1996; Andrea Zezza, Marco Pino: l’opera complete, 
Napoli, 2003; Bernardo de Diminici, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, 4vols, ed. Fiorella 
Sricchia Santoro, Andrea Zezza, Napoli, 2003-2014; La copia pittorica a Napoli tra ’500 e ’600: produzione, 
collezionismo, esportazione, ed. David Garcia Cueto, Andrea Zezza, Roma, 2018.
（16）　Cf. ジョルダーノ・ブルーノ『カンデライオ』加藤守通訳、東信堂、2003年。
（17）　坂本満, 1997年, op.cit., p. 320-321. この作品については特に次の文献を参照：Cesar Guillen-Nuñez, Macao’s 
Church of Saint Paul: A Glimmer of the Baroque in China, Hong Kong University Press, 2009, in part. 106-
116.
（18）　Ibid., p. 108.
（19）　大天使ミカエル図像一般については：Le ali di Dio: messaggeri e guerrieri alati tra Oriente e Occidente, 
ed. Marco Bussagli and Mario D’Onofrio, Milano, 2000.
（20）　メキシコの２作品に関しては：El divino pintor: la creación de María de Guadalupe, exhibition catalogue, 
ed. Jaime Cuadriello, Mexico City, 2002, pp. 215, 232, 257.　もう一点は、メキシコ、ガダルーペ聖堂博物館所
蔵の《大天使ミカエルと聖三位一体》（作者不明）である。この作品では大天使ミカエルは、聖体が上に載っ
たカリスを手に持っている。
（21）　Cf. Jobst Christoph, “Liturgia e culto dell’Eucaristia nel programma spaziale della Chiesa: i tabernacoli 
eucaristici e la trasformazione dei presbiteri negli scritti ecclesiastici dell’epoca intorno al Concilio di 
Trento”, Lo spazio e il culto, ed. Jörg Stabenow, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Venezia, 2006, 
pp. 91-126; Miri Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge University Press, 
1994.
（22）　Emmanuel Torres, 100 Years of Philippine Painting, Pacific Asia Museum, Pasadena (California), 1984, 
p. 1.
（23）　Cf. Esperança Camara, Pictures and prayers: Madonna of the Rosary imagery in post-Tridentine Italy, 
Johns Hopkins University, Diss., 2003; Il Rosario della gloriosa Vergine: iconografia e iconologia mariana in 












図９：El divino pintor: la creación de María de Guadalupe, exhibition catalogue, ed. Jaime Cuadriello, Mexico 
City: Museo de la Basilica de Guadalupe, 2002, p. 257.
図11：Emmanuel Torres, 100 Years of Philippine Painting, Pacific Asia Museum, Pasadena (California): Pacific 
Asia Museum, 1984, p. 1.
